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Lampiran 1 
Instrumen Penelitian 
Dengan hormat, 
 Saya memohon ketersediaan Bapak/Ibu POLRI di Kepolisian Resor Sleman 
untuk mengisi kuesioner yang saya sediakan. Kuesioner penelitian ini dimaksudakan 
untuk mengumpulkan data dalam penyusunan tugas akhir skripsi saya  yang berjudul 
“Pengaruh Motivasi dan Kompensasi Terhadap Kinerja Polisi Republik Indonesia di 
Kepolisian Resor Sleman” 
 Kuesioner ini bukanlah suatu tes, sehingga tidak ada jawaban benar ataupun 
salah. Dalam pengisian kuesioner ini dimohon Bapak/Ibu memilih salah satu dari 
kategori jawaban yang telah tersedia. Jawaban bapak/Ibu tidak akan berpengaruh 
terhadap nilai ataupun nama baik Bapak/Ibu.  
 Atas ketersediaan Bapak/Ibu untuk menjawab kuesioner ini, saya ucapkan 
terima kasih. 
 
        Hormat saya, 
 
                        Oki Isnaeni Maharani  
Petunjuk pengisian: 
 Pilih salah satu jawaban 
 Alternatif pilihan 
Pilihan jawaban skor Kriteria 
Sangat setuju 4 Jika pernyataan sangat tepat dengan kenyataan 
sehari-hari. 
Setuju  3 Jika pernyataan tepat dengan kenyataan sehari-
hari. 
Tidak setuju 2 Jika penyataan tidak tepat dengan kenyataan 
sehari – hari. 
Sangat tidak 
setuju 
1 Jika pernyataan benar – benar tidak tepat 
dengan kenyataan sehari-hari. 
 
Motivasi  
No Pernyataan Alternatif Pilihan 
SS S TS STS 
1 Saya termotivasi bekerja guna memenuhi 
kebutuhan hidup seperti makanan, rumah, 
sandang, dan lain-lain. 
    
2 Hubungan antara Kapolres dengan anggotanya 
terjalin baik. 
    
3 Berkomunikasi (sharing ) dengan Kapolres 
maupun anggota lain sangat membantu dalam 
meringankan pekerjaan. 
    
4 Penghargaan memotivasi saya untuk bekerja 
lebih giat. 
    
5 Kapolres memberikan penghargaan kepada 
anggotanya yang tepat dan cepat dalam 
menyelesaikan tugas. 
    
6 Pendidikan/pelatihan memberikan semangat 
untuk bekerja lebih baik. 
    
7 Dengan adanya pendidikan/pelatihan  dapat 
menambah wawasan saya. 
    
8 Dengan adanya pendidikan/pelatihan saya 
dapat mengevaluasi kinerja saya sendiri. 
    
9 Kapolres memberikan kesempatan anggotanya 
untuk mendapatkan jenjang jabatan yang lebih 
    
tinggi. 
10 Saya termotivasi mendapatkan jabatan yang 
lebih tinggi 
    
 
Kompensasi 
No Pertanyaan Alternatif Pilihan 
SS S TS STS 
1 Gaji yang diterima saya sudah mencukupi 
kebutuhan hidup saya. 
    
2 Gaji yang diterima saya sudah sesuai dengan 
beban kerja saya . 
    
3 Selain gaji, pemberian insentif sangat saya 
harapkan. 
    
4 Perbedaan besarnya insentif sudah adil jika 
dilihat dari beban kerja dan jenjang jabatan. 
    
5 Insentif memotivasi saya untuk  bekerja lebih 
giat dan lebih baik. 
    
6 Insentif yang diterima Polisi sudah sesuai 
harapan. 
    
7 Insentif yang diterima Polisi sudah sesuai 
dengan kinerja Polri yang diberikan dalam 
melayani masyarakat. 
    
8 Saya telah mendapatkan fasilitas yang baik 
dari kantor. 
    
9 Adanya fasilitas jaminan terhadap kecelakaan 
kerja tetap memotivasi saya untuk melakukan 
kinerja yang baik. 
    
10 Fasilitas yang lengkap mendorong saya untuk 
berkinerja yang baik. 
    
 
Kinerja  
No Pertanyaan Alternatif Pilihan 
SS S TS STS 
1 Saya menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas 
yang telah ditentukan. 
    
2 Saya menyelesaikan pekerjaan dengan tingkat 
ketelitian yang tinggi supaya hasilnya tidak 
mengecewakan. 
    
3 Saya menyelesaikan pekerjaan dengan rasa     
tanggung jawab yang tinggi. 
4 Saya termotivasi menyelesaikan pekerjaan 
dengan tepat waktu. 
    
5 Saya merasa kecewa jika tidak dapat 
menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu 
dan tidak sesuatu kualitas yang ditentukan. 
    
6 Saya selalu berusaha menyelesaikan pekerjaan 
saya sesuai dengan targetnya. 
    
7 Ada kepuasan tersendiri jika saya bisa 
menyelesaikan pekerjaan lebih dari target 
dengan kualitas baik. 
    
8 Menurut saya, prosedur dalam penyelesaian 
tugas sehari-hari sudah baik. 
    
9 Saya selalu mengikuti prosedur dalam 
menyelesaikan pekerjaan saya untuk 
menghasilkan kualitas kinerja yang baik. 
    
10 Saya selalu memperhatikan tingkat keamanan 
dalam menyelesaikan tugas sehari-hari. 
    
11 Tingkat keamanan dalam menyelesaikan tugas 
berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. 
    
 
  
  
 
Lampiran 2 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 
 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Motivasi 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.799 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Item-Total Statistik 
 
Scale Mean if 
Deleted 
Scale Variance if 
item Delected 
Corrected item-
Total Correlation 
Cronbach’s Alpha 
if Item Delected 
Motivasi1 
M2 
M3 
M4 
M5 
M6 
M7 
M8 
M9 
M10 
M11 
M12 
M13 
M14 
53.30 
52.38 
52.22 
52.38 
54.16 
51.60 
52.32 
54.46 
54.78 
51.98 
52.60 
53.48 
52.90 
52.04 
4.459 
5.179 
5.726 
5.179 
72.80 
4.163 
5.038 
7.437 
5.849 
6.183 
2.939 
3.479 
2.745 
4.488 
.599 
.407 
-.368 
.419 
-.862 
.492 
.577 
-.705 
.360 
-.507 
.419 
.423 
.384 
.428 
.705 
.761 
.183 
.861 
.361 
.840 
.745 
.443 
.837 
.268 
.956 
.766 
.880 
.840 
 
 
 
 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Motivasi 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.946 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Item-Total Statistik 
 
Scale Mean if 
Deleted 
Scale Variance if 
item Delected 
Corrected item-
Total Correlation 
Cronbach’s Alpha 
if Item Delected 
Motivasi1 
M2 
M4 
M6 
M7 
M9 
M11 
M12 
M13 
M14 
34.80 
35.11 
34.50 
34.79 
34.56 
35.36 
36.95 
36.77 
34.35 
35.68 
6.128 
6.454 
6.338 
6.445 
6.267 
6.044 
6.111 
6,515 
6.210 
6.355 
.495 
.522 
.388 
.401 
.691 
.779 
.591 
.656 
.721 
.590 
.961 
.966 
.932 
.966 
.962 
.988 
.973 
.962 
.972 
.980 
. 
 
 
 
 
 
 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kompensasi 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.933 10 
 
 
 
 
 
 
 
   
     Item – Total Statistic 
 
Scale Mean if 
Deleted 
Scale Variance if 
item Delected 
Corrected item-
Total Correlation 
Cronbach’s Alpha 
if Item Delected 
Kompensasi1 
K2 
K3 
K4 
K5 
K6 
K7 
K8 
K9 
K10 
25.90 
26.43 
25.40 
25,54 
27.54 
26.60 
27.71 
26.42 
25.50 
25.70 
5.121 
5.160 
5.076 
4.778 
5.134 
5.293 
4.401 
4.760 
5.294 
4.978 
.784 
.872 
.704 
.633 
.895 
.737 
.896 
.748 
.825 
.829 
.945 
.943 
.948 
.943 
.942 
.949 
.945 
.921 
.933 
.936 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasil Uji Validitas dan  Reliabilitas Kinerja 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 30 100.0 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.878 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Item – Total Statistic 
 
Scale Mean if 
Deleted 
Scale Variance if 
item Delected 
Corrected item-
Total Correlation 
Cronbach’s Alpha 
if Item Delected 
Kompensasi1 
K2 
K3 
K4 
K5 
K6 
K7 
K8 
K9 
K10 
K11  
25.90 
26.43 
25.40 
25,54 
27.54 
26.60 
27.71 
26.42 
25.50 
25.70 
27.80 
5.121 
5.160 
5.076 
4.778 
5.134 
5.293 
4.401 
4.760 
5.294 
4.978 
5.323 
.784 
.672 
.704 
.833 
.595 
.737 
.496 
.748 
.425 
.829 
.825 
.845 
.943 
.948 
.843 
.942 
.749 
.945 
.821 
.933 
.936 
.725 
 
  
 Lampiran 3 
Tabulasi Data Penelitian 
 
TABULASI DATA MOTIVASI 
No 
Nomor Butir Soal Variabel Motivasi 
∑ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 3 4 4 4 3 3 3 2 4 3 33 
2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 34 
3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 31 
4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 28 
5 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 26 
6 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 25 
7 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 36 
8 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 22 
9 3 4 3 4 4 3 4 3 2 2 32 
10 4 3 2 3 2 3 3 3 3 4 30 
11 3 2 3 1 2 4 3 3 4 4 29 
12 2 3 2 2 3 4 3 1 3 3 26 
13 3 4 3 2 4 3 4 4 4 4 35 
14 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 25 
15 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 28 
16 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 36 
17 4 2 1 1 4 4 4 2 3 4 29 
18 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39 
19 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 37 
20 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 23 
21 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 27 
22 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 22 
23 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 25 
24 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 26 
25 4 3 3 2 4 3 4 2 2 3 30 
26 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 27 
27 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 27 
28 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 22 
29 4 3 2 3 2 3 3 3 4 3 30 
30 4 3 1 4 3 4 4 4 3 4 34 
31 3 3 1 3 3 3 3 3 4 3 29 
32 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 25 
33 2 2 1 2 2 2 3 2 1 3 20 
34 1 4 3 4 4 2 4 4 1 2 29 
35 2 2 1 2 4 1 2 1 1 1 17 
36 2 3 3 4 2 2 4 2 2 4 28 
37 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 27 
38 3 4 2 3 4 3 3 1 2 2 27 
39 3 3 2 3 3 3 4 2 2 3 28 
40 2 2 1 1 1 3 3 3 3 3 22 
41 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 25 
42 4 3 3 2 1 3 2 1 3 3 25 
43 1 2 1 2 1 2 2 3 2 2 18 
44 1 2 1 3 1 3 2 2 3 4 22 
45 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 27 
46 2 3 2 2 3 2 3 2 3 4 26 
47 2 3 1 2 2 3 3 2 4 3 25 
48 1 3 3 4 4 3 1 2 3 4 28 
49 2 1 3 3 2 3 4 3 3 4 28 
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
51 3 3 2 3 3 2 4 2 2 2 26 
52 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 26 
53 3 1 4 3 3 3 3 3 3 4 30 
54 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 29 
55 4 3 2 3 3 2 3 4 2 2 28 
56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
57 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 25 
58 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 30 
59 2 3 1 2 3 2 4 2 3 4 26 
60 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 25 
61 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 31 
62 2 1 2 3 4 3 4 3 3 3 28 
63 4 3 3 3 2 3 4 4 3 4 33 
64 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 21 
65 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 25 
66 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 28 
67 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 21 
68 2 4 3 2 3 4 3 3 3 4 31 
69 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 33 
70 3 1 2 4 2 2 2 3 3 3 25 
71 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 25 
72 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 35 
73 2 4 3 1 3 4 3 3 3 3 29 
74 3 4 2 3 2 4 4 3 4 4 33 
75 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 23 
76 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 30 
77 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 28 
78 4 4 2 3 3 3 4 3 4 4 34 
79 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 30 
80 3 3 2 3 3 3 3 2 2 4 28 
81 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 27 
82 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 27 
83 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 32 
84 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 24 
85 3 3 3 2 4 3 2 1 3 3 27 
86 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 28 
87 1 2 2 2 3 2 3 3 3 2 23 
88 2 3 2 3 1 2 3 2 3 4 25 
89 3 2 3 3 3 4 3 3 2 4 30 
90 2 2 4 2 3 4 4 3 4 3 31 
91 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 31 
92 2 2 2 3 1 2 2 2 2 4 22 
93 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 27 
94 2 3 1 3 3 2 2 1 3 2 22 
95 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
96 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 27 
97 3 3 3 2 2 3 1 3 2 3 25 
98 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 27 
99 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 27 
100 3 1 2 1 2 2 1 3 2 2 19 
101 3 2 1 2 3 3 2 4 3 2 25 
102 1 3 1 2 3 2 3 3 2 4 24 
103 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 29 
104 1 2 2 3 2 3 4 1 3 3 24 
105 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 23 
106 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 24 
107 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 31 
108 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 27 
109 3 2 4 4 2 4 4 1 3 4 31 
110 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 31 
111 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 33 
112 3 2 4 4 3 3 4 4 3 4 34 
113 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 27 
114 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 34 
115 3 2 3 2 3 4 3 4 3 4 31 
116 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 28 
117 3 2 4 3 3 2 2 3 3 2 27 
118 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 26 
119 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 37 
120 2 2 2 1 2 3 2 1 1 2 18 
121 2 1 3 2 3 3 1 2 3 2 22 
122 3 4 3 4 3 3 2 2 4 3 31 
123 3 3 3 4 3 2 3 2 3 4 30 
124 3 3 4 3 3 4 4 4 2 2 32 
125 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 34 
126 3 4 2 3 2 2 3 3 2 2 26 
127 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 34 
128 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 35 
129 4 3 4 1 2 4 4 4 3 3 32 
130 2 2 3 4 3 2 3 2 2 3 26 
131 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
132 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 26 
133 2 3 3 4 2 4 3 1 3 2 27 
134 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
135 4 3 2 1 2 3 4 3 2 2 26 
136 2 2 2 4 4 2 3 1 3 3 26 
137 3 2 3 2 2 1 2 2 3 2 22 
138 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 25 
139 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 25 
140 2 1 2 4 3 1 2 1 2 3 21 
141 2 4 4 4 3 4 4 3 2 3 33 
142 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 32 
143 2 3 4 4 3 3 2 4 3 4 32 
144 2 2 2 3 2 1 3 2 3 4 24 
145 2 3 3 3 2 3 4 2 3 2 27 
146 2 3 4 4 1 2 2 4 3 4 29 
147 2 1 4 1 3 1 2 1 1 2 18 
148 2 1 3 4 3 1 1 1 2 2 20 
149 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 25 
150 2 4 3 3 2 2 4 4 2 4 30 
151 3 2 3 3 2 1 3 3 3 2 25 
152 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 23 
153 2 3 4 4 2 3 4 4 2 3 31 
154 3 2 3 3 3 4 1 3 3 4 29 
155 2 2 3 1 1 2 3 2 2 2 20 
156 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 25 
157 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 
158 1 2 3 3 2 1 3 2 1 3 21 
159 2 3 2 3 2 1 1 1 1 1 17 
160 3 4 3 2 2 3 4 3 4 3 31 
161 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 24 
162 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 31 
163 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 24 
164 2 3 2 2 2 2 3 2 1 3 22 
165 3 1 4 4 4 3 4 1 2 3 29 
166 3 4 3 2 2 3 4 2 2 2 27 
167 4 1 3 4 3 4 3 4 4 3 33 
168 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 32 
169 3 4 3 2 2 3 4 2 2 2 27 
170 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 28 
171 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 23 
172 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 24 
173 2 2 3 3 3 2 3 2 2 4 26 
174 2 2 2 1 4 2 2 4 4 4 27 
175 3 2 3 4 3 2 3 2 3 3 28 
176 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 23 
177 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 28 
178 3 2 3 4 2 2 3 4 2 3 28 
179 3 2 3 4 2 2 3 4 1 3 27 
180 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 29 
181 3 2 4 2 3 2 3 4 3 3 29 
182 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 25 
183 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 24 
184 2 3 1 3 4 1 1 3 3 4 25 
185 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 32 
186 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
187 3 2 2 3 2 1 2 2 2 3 22 
188 3 4 3 4 3 2 3 3 4 3 32 
189 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 27 
190 4 2 3 3 4 2 3 2 4 3 30 
191 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 27 
192 3 4 3 3 2 2 3 2 2 3 27 
193 2 2 3 3 2 2 2 2 2 4 24 
194 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 22 
195 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 31 
196 3 2 2 3 2 1 2 1 3 4 23 
197 2 3 1 1 3 3 2 2 2 1 20 
198 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 25 
199 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 25 
200 3 3 4 3 2 2 2 2 2 3 26 
201 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 31 
202 4 4 4 3 2 3 4 3 3 4 34 
203 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 31 
204 4 4 4 3 3 4 2 2 2 3 31 
205 3 4 3 4 3 2 2 3 3 4 31 
206 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 21 
207 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 33 
208 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 30 
209 2 3 4 3 3 2 4 3 2 3 29 
210 4 4 4 3 3 2 2 2 3 3 30 
211 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 30 
212 3 2 3 4 2 2 2 2 2 2 24 
213 2 3 2 1 3 2 2 1 2 1 19 
214 2 1 3 4 2 2 3 2 2 3 24 
215 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 25 
216 2 2 3 4 1 2 4 1 2 3 24 
217 3 3 4 3 2 2 3 3 2 2 27 
218 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 21 
219 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 30 
220 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 29 
Skor Capaian 593 597 586 619 568 578 629 576 598 670 6014 
Skor Maksimum 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 8800 
 
TABULASI DATA KOMPENSASI 
No 
Nomor Butir Soal Variabel Kompensasi ∑ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 3 3 2 3 4 2 3 2 4 3 29 
2 4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 35 
3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 33 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 31 
6 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 25 
7 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 34 
8 1 3 3 2 3 2 3 2 3 3 25 
9 2 2 3 3 4 1 1 4 1 2 23 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
11 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 36 
12 2 3 3 2 2 1 3 3 2 1 22 
13 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 36 
14 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 29 
15 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 26 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
17 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 36 
18 3 1 4 3 4 2 4 4 3 4 32 
19 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 37 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
21 1 1 3 2 1 2 3 3 3 1 20 
22 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 26 
23 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 25 
24 4 2 4 4 3 4 4 3 3 3 34 
25 2 1 2 3 3 3 2 4 3 3 26 
26 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 
27 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 29 
28 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 25 
29 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 36 
30 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 38 
31 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 32 
32 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 28 
33 2 1 2 3 2 1 3 2 2 3 21 
34 3 4 4 3 2 4 1 3 4 3 31 
35 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 15 
36 3 2 4 4 4 4 4 3 3 4 35 
37 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 27 
38 1 3 3 4 1 3 4 3 4 1 27 
39 2 1 2 3 3 3 2 4 3 3 26 
40 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 27 
41 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 25 
42 2 1 2 3 3 3 2 4 3 3 26 
43 3 1 4 3 2 1 3 3 2 3 25 
44 3 4 2 3 2 4 3 4 2 3 30 
45 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 26 
46 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 27 
47 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 26 
48 3 3 3 3 2 4 2 3 4 2 29 
49 3 2 3 4 4 4 2 2 4 4 32 
50 4 3 3 4 3 3 2 3 3 4 32 
51 2 3 3 2 3 2 4 3 3 2 27 
52 2 3 3 2 3 2 3 4 2 2 26 
53 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 36 
54 2 1 4 3 3 3 3 3 3 3 28 
55 3 1 2 3 2 4 1 3 3 2 24 
56 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 32 
57 2 1 4 3 3 3 3 3 3 3 28 
58 3 1 3 3 3 1 3 2 4 2 25 
59 4 2 4 3 3 3 3 2 3 2 29 
60 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 29 
61 4 3 1 4 4 4 3 3 3 4 33 
62 2 2 3 4 1 3 3 4 4 3 29 
63 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 33 
64 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
65 4 2 3 4 4 4 3 2 3 3 32 
66 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 29 
67 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 26 
68 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 32 
69 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 29 
70 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 27 
71 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
72 4 2 2 3 4 4 4 2 4 4 33 
73 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 32 
74 4 4 4 4 2 4 1 3 2 4 32 
75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
76 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
77 3 1 3 2 3 3 3 2 3 2 25 
78 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 34 
79 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 30 
80 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 31 
81 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 34 
82 3 2 4 3 3 3 2 2 3 3 28 
83 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 33 
84 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 22 
85 1 3 2 3 2 3 1 3 4 1 23 
86 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 23 
87 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 27 
88 2 4 4 2 4 4 3 2 3 2 30 
89 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 31 
90 4 4 3 4 3 3 3 3 2 1 30 
91 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 31 
92 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 31 
93 4 3 4 4 4 4 2 3 3 3 34 
94 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 15 
95 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
96 3 3 2 4 3 2 2 3 2 4 28 
97 2 3 2 3 2 2 3 4 4 3 28 
98 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 29 
99 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 30 
100 3 2 3 3 2 2 2 3 1 4 25 
101 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 32 
102 3 2 3 4 3 2 2 1 4 4 28 
103 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
104 4 4 3 3 4 4 2 3 2 3 32 
105 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 25 
106 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 27 
107 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 34 
108 4 2 3 3 4 3 3 3 2 3 30 
109 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 34 
110 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 29 
111 4 3 4 4 4 3 3 2 3 4 34 
112 4 3 3 4 4 3 4 2 4 4 35 
113 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 31 
114 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 36 
115 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 32 
116 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 29 
117 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 33 
118 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 27 
119 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 34 
120 3 3 3 4 2 1 1 2 3 3 25 
121 3 3 3 4 4 2 3 4 4 4 34 
122 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 32 
123 4 2 4 3 3 3 3 4 4 4 34 
124 2 2 3 4 4 2 2 3 3 4 29 
125 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 37 
126 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 29 
127 4 3 3 4 4 3 3 1 4 4 33 
128 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 37 
129 2 4 4 4 4 2 1 4 4 4 33 
130 3 4 4 4 3 4 2 3 3 4 34 
131 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
132 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 29 
133 2 2 3 4 4 2 3 4 3 4 31 
134 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 26 
135 2 3 2 2 2 2 2 2 4 3 24 
136 4 2 4 2 2 3 3 4 4 2 30 
137 1 3 2 3 2 2 2 2 2 3 22 
138 2 2 4 3 3 3 3 2 4 2 28 
139 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 27 
140 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 26 
141 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 36 
142 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 36 
143 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 34 
144 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 29 
145 3 2 3 2 4 3 1 2 3 4 27 
146 1 4 4 2 2 1 3 2 4 2 25 
147 1 3 1 2 3 2 1 2 4 3 22 
148 4 2 4 4 4 4 3 4 4 2 35 
149 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 28 
150 3 2 4 3 3 2 2 1 3 3 26 
151 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 25 
152 2 2 3 2 1 1 2 2 2 3 20 
153 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 27 
154 1 4 2 3 3 4 1 3 4 2 27 
155 3 1 2 2 1 3 2 2 3 1 20 
156 2 4 3 3 2 1 1 4 2 4 26 
157 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 28 
158 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 26 
159 2 1 3 3 2 2 2 3 4 3 25 
160 2 2 4 4 4 4 3 4 3 3 33 
161 3 1 4 3 4 3 3 3 4 1 29 
162 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
163 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 27 
164 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 26 
165 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 36 
166 3 2 4 4 4 2 3 4 4 3 33 
167 2 1 3 3 4 2 3 2 4 2 26 
168 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31 
169 3 2 4 4 4 2 3 4 4 3 33 
170 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 26 
171 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 27 
172 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 27 
173 4 2 4 3 3 4 4 3 2 3 32 
174 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 26 
175 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 36 
176 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 28 
177 3 3 4 3 4 3 2 4 4 3 33 
178 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 30 
179 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 27 
180 3 3 4 4 4 3 3 1 3 4 32 
181 2 2 3 4 4 3 2 3 3 2 28 
182 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 27 
183 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 25 
184 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 35 
185 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 33 
186 3 2 4 4 4 4 3 3 4 4 35 
187 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 30 
188 3 3 3 4 2 3 2 2 4 2 28 
189 4 1 2 1 3 3 2 3 3 3 25 
190 4 3 4 3 3 3 2 3 2 4 31 
191 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 31 
192 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 32 
193 2 2 2 3 3 4 4 4 3 3 30 
194 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 28 
195 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 32 
196 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 25 
197 2 2 4 2 4 3 2 1 2 3 25 
198 2 3 3 4 3 2 2 3 4 3 29 
199 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 21 
200 1 1 3 3 3 1 3 3 4 3 25 
201 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 28 
202 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 37 
203 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 28 
204 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 29 
205 4 2 4 3 3 4 3 4 4 3 34 
206 3 2 1 2 2 1 2 3 3 2 21 
207 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 31 
208 3 1 3 3 3 2 3 3 4 3 28 
209 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 27 
210 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 29 
211 3 1 3 3 3 2 3 3 4 3 28 
212 3 2 4 2 2 2 2 1 2 2 22 
213 3 2 3 1 3 3 3 4 1 4 27 
214 4 1 4 2 3 3 2 1 2 3 25 
215 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 
216 3 2 4 2 3 3 2 4 4 3 30 
217 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 24 
218 3 2 4 3 2 2 3 3 4 2 28 
219 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
220 3 2 3 2 3 3 2 3 4 3 28 
Skor Capaian 643 544 679 673 673 623 613 642 675 659 6424 
Skor Maksimum 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 8800 
 
TABULASI DATA KINERJA 
No 
Nomor Butir Soal Variabel Kinerja 
∑ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 38 
2 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 38 
3 3 4 4 4 3 4 4 2 4 3 3 38 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 31 
5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 34 
6 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 30 
7 3 2 4 3 3 4 4 4 3 3 4 37 
8 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 27 
9 4 3 2 2 2 4 2 1 1 2 1 24 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 32 
11 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 38 
12 1 4 4 2 2 4 4 4 3 3 3 34 
13 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 4 37 
14 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 31 
15 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 26 
16 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 41 
17 2 4 3 4 2 4 4 4 3 3 4 37 
18 3 4 4 4 3 3 4 4 2 4 4 39 
19 4 1 2 4 2 4 4 4 4 4 4 37 
20 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 31 
21 2 3 3 1 1 2 2 3 3 3 3 26 
22 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 28 
23 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 29 
24 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 30 
25 3 2 4 3 3 3 3 3 1 3 3 31 
26 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 29 
27 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 28 
28 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 26 
29 3 3 4 4 4 2 3 4 2 4 2 35 
30 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 2 39 
31 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 36 
32 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 30 
33 2 2 4 2 3 2 2 3 1 1 2 24 
34 3 1 2 4 2 2 2 1 3 1 2 23 
35 2 1 4 2 4 2 2 2 1 2 1 23 
36 3 2 4 3 4 2 2 3 3 3 1 30 
37 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 29 
38 2 1 3 1 2 4 2 3 2 1 2 23 
39 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 32 
40 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 34 
41 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 26 
42 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 31 
43 3 2 4 4 4 3 1 2 3 3 1 30 
44 1 2 4 2 3 4 2 4 2 3 1 28 
45 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 31 
46 4 3 3 2 2 3 2 4 2 3 2 30 
47 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 1 27 
48 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 2 33 
49 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 34 
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
51 3 3 4 2 4 2 3 3 2 2 2 30 
52 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 30 
53 2 3 4 3 4 2 4 4 3 4 2 35 
54 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 35 
55 3 1 3 3 3 3 2 2 4 2 1 27 
56 3 2 3 4 4 3 4 4 3 3 3 36 
57 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 35 
58 3 4 3 3 4 3 4 2 2 2 2 32 
59 2 2 4 3 3 2 3 3 2 3 1 28 
60 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 25 
61 4 1 4 4 4 2 3 3 3 3 2 33 
62 2 1 4 2 1 3 2 3 2 1 3 24 
63 4 4 3 3 2 3 4 3 3 4 3 36 
64 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 29 
65 3 2 1 3 4 2 2 3 2 4 1 27 
66 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 32 
67 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 28 
68 3 2 4 3 1 3 4 4 3 3 3 33 
69 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 34 
70 3 2 4 3 4 2 2 4 3 3 2 32 
71 4 2 3 3 4 2 2 3 3 4 2 32 
72 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 41 
73 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 37 
74 3 2 4 4 3 3 4 3 4 4 3 37 
75 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 29 
76 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
77 3 3 4 2 4 3 2 3 2 3 3 32 
78 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 38 
79 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 33 
80 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 34 
81 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 29 
82 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 27 
83 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 34 
84 3 2 2 3 3 2 2 3 3 4 2 29 
85 3 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 26 
86 3 3 3 2 1 3 3 4 2 2 3 29 
87 4 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 28 
88 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 1 32 
89 2 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 33 
90 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 39 
91 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 34 
92 3 3 4 3 2 1 2 3 2 3 3 29 
93 4 2 3 4 3 2 2 3 3 3 2 31 
94 1 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 20 
95 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
96 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 34 
97 3 4 4 3 3 3 3 4 2 3 2 34 
98 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 32 
99 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 34 
100 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 1 31 
101 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
102 2 2 3 2 2 3 1 3 2 1 3 24 
103 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 35 
104 2 3 3 3 2 2 3 4 3 4 2 31 
105 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 26 
106 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 29 
107 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 38 
108 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 32 
109 3 4 4 4 3 3 4 2 3 3 2 35 
110 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 30 
111 4 4 3 3 4 3 4 4 3 2 4 38 
112 3 4 4 4 3 3 4 2 3 4 2 36 
113 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 31 
114 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 37 
115 4 4 3 3 4 4 4 2 4 3 4 39 
116 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
117 3 3 2 3 3 2 3 2 3 4 3 31 
118 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 34 
119 3 4 4 1 4 3 4 4 3 3 1 34 
120 1 2 2 3 2 1 3 3 2 3 3 25 
121 2 4 3 1 3 2 4 3 3 4 2 31 
122 2 3 4 4 3 4 3 3 2 3 2 33 
123 2 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 38 
124 2 4 4 2 3 3 4 3 2 3 3 33 
125 3 3 4 3 2 4 3 4 4 4 3 37 
126 3 2 2 2 4 3 3 3 3 3 2 30 
127 3 3 4 3 2 3 4 3 2 4 3 34 
128 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 1 39 
129 3 4 4 3 4 2 3 4 2 3 4 36 
130 2 4 4 3 4 1 3 3 1 3 2 30 
131 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
132 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 34 
133 2 3 4 1 2 3 3 4 3 1 3 29 
134 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 26 
135 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 26 
136 2 1 2 3 2 3 3 2 2 3 4 27 
137 1 1 3 2 2 1 3 4 3 2 2 24 
138 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 31 
139 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 31 
140 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 31 
141 1 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 33 
142 4 2 3 3 4 3 4 4 3 4 4 38 
143 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 37 
144 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 31 
145 2 3 4 1 3 1 3 4 1 3 2 27 
146 3 4 1 1 3 1 1 2 4 3 3 26 
147 2 1 3 1 1 1 3 2 2 3 4 23 
148 4 1 2 4 3 3 3 2 3 4 4 33 
149 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 36 
150 1 3 4 2 1 2 4 3 4 3 2 29 
151 1 1 3 2 2 1 3 4 2 2 2 23 
152 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 29 
153 2 4 3 2 4 2 3 3 1 3 3 30 
154 3 3 4 1 2 1 3 4 2 3 2 28 
155 3 2 3 1 1 1 2 3 2 2 2 22 
156 2 1 2 2 1 4 2 1 2 2 2 21 
157 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 28 
158 2 2 3 1 2 1 3 2 1 3 2 22 
159 1 1 3 1 4 1 4 1 1 1 2 20 
160 3 4 2 3 4 3 4 4 4 2 2 35 
161 2 4 3 3 2 2 2 2 4 4 2 30 
162 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 36 
163 3 2 3 3 2 4 3 4 3 2 2 31 
164 2 3 3 3 2 3 4 3 3 2 1 29 
165 4 2 3 2 2 4 4 4 3 3 3 34 
166 3 2 3 2 2 1 4 4 2 3 4 30 
167 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 38 
168 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 34 
169 3 2 3 2 2 1 4 4 2 3 4 30 
170 3 2 3 2 3 3 3 3 4 4 1 31 
171 2 2 3 2 3 4 3 2 4 3 1 29 
172 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 28 
173 3 2 2 3 3 4 4 4 3 4 4 36 
174 4 4 4 1 3 3 2 4 3 4 1 33 
175 3 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 31 
176 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 2 30 
177 3 3 4 3 2 2 4 2 3 4 4 34 
178 2 2 2 2 3 3 2 2 2 4 3 27 
179 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 28 
180 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 4 35 
181 3 2 3 2 3 3 4 4 2 3 3 32 
182 3 2 3 2 3 3 2 3 2 4 2 29 
183 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 31 
184 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 39 
185 3 4 3 3 2 1 3 4 3 3 1 30 
186 3 2 3 3 3 2 4 3 2 4 3 32 
187 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 31 
188 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 30 
189 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 29 
190 3 4 4 2 4 3 4 3 3 2 3 35 
191 2 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 33 
192 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 32 
193 3 2 2 3 4 2 2 3 2 3 3 29 
194 2 2 2 3 3 2 3 2 2 4 2 27 
195 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 37 
196 3 2 4 3 4 3 2 2 2 2 4 31 
197 3 2 4 3 1 2 1 1 3 1 3 24 
198 2 4 2 3 2 4 3 2 2 3 2 29 
199 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
200 2 3 3 3 3 3 4 3 1 2 4 31 
201 3 2 3 3 3 1 2 3 2 3 2 27 
202 4 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 32 
203 3 2 2 4 3 3 3 2 3 3 2 30 
204 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 36 
205 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 37 
206 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 19 
207 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 37 
208 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 32 
209 3 2 4 2 2 3 3 4 2 2 3 30 
210 2 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 36 
211 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 31 
212 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 28 
213 3 2 1 2 1 3 2 2 2 2 2 22 
214 4 3 3 3 2 2 4 3 2 3 4 33 
215 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 30 
216 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 2 30 
217 2 2 4 3 3 2 2 2 3 2 2 27 
218 2 2 2 3 2 4 3 3 1 3 3 28 
219 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 34 
220 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 28 
Skor Capaian 618 597 691 617 632 586 656 673 592 649 570 6881 
Skor Maksimum 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 9680 
 
  
   
 
Lampiran 4 
Hasil Uji Prasarat Analisis 
 
Uji Normalitas 
NPar Tests 
 
Uji Linieritas 
 
 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
220 220 220
27.3364 29.2000 31.2773
4.27753 4.21846 4.45069
.068 .073 .066
.068 .066 .066
-.056 -.073 -.064
1.004 1.088 .975
.266 .187 .298
N
Mean
Std. Deviation
Normal Parameters a,b
Absolute
Positive
Negative
Most Extreme
Differences
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)
Motivasi Kompensasi Kinerja
Test distribution is Normal.a. 
Calculated from data.b. 
Case Processing Summary
220 100.0% 0 .0% 220 100.0%
220 100.0% 0 .0% 220 100.0%
Kinerja  * Motivasi
Kinerja  * Kompensasi
N Percent N Percent N Percent
Included Excluded Total
Cases
Kinerja  * Motivasi 
 
 
Kinerja  * Kompensasi 
 
 
 
 
ANOVA Table
2238.107 22 101.732 9.544 .000
2027.708 1 2027.708 190.220 .000
210.399 21 10.019 .940 .540
2099.979 197 10.660
4338.086 219
(Combined)
Linearity
Deviation from Linearity
Between
Groups
Within Groups
Total
Kinerja * Motivasi
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Measures of Association
.684 .467 .718 .516Kinerja * Motivasi
R R Squared Eta Eta Squared
ANOVA Table
2136.504 20 106.825 9.656 .000
2040.252 1 2040.252 184.417 .000
96.251 19 5.066 .458 .976
2201.582 199 11.063
4338.086 219
(Combined)
Linearity
Deviation from Linearity
Between
Groups
Within Groups
Total
Kinerja *
Kompensasi
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Measures of Association
.686 .470 .702 .492
Kinerja *
Kompensasi
R R Squared Eta Eta Squared
Uji Multikolinieritas 
Correlations 
 
Frequencies 
 
 
Correlations
1 .615**
.000
220 220
.615** 1
.000
220 220
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Motivasi
Kompensasi
Motivasi Kompensasi
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
Statistics
220 220 220
0 0 0
27.3364 29.2000 31.2773
.28839 .28441 .30007
27.0000 29.0000 31.0000
27.00 29.00 31.00
4.27753 4.21846 4.45069
18.297 17.795 19.809
23.00 25.00 25.00
17.00 15.00 19.00
40.00 40.00 44.00
6014.00 6424.00 6881.00
Valid
Missing
N
Mean
Std. Error of Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum
Sum
Motivasi Kompensasi Kinerja
Frequency Table 
 
Motivasi
2 .9 .9 .9
3 1.4 1.4 2.3
2 .9 .9 3.2
5 2.3 2.3 5.5
7 3.2 3.2 8.6
12 5.5 5.5 14.1
8 3.6 3.6 17.7
13 5.9 5.9 23.6
25 11.4 11.4 35.0
15 6.8 6.8 41.8
26 11.8 11.8 53.6
17 7.7 7.7 61.4
14 6.4 6.4 67.7
19 8.6 8.6 76.4
18 8.2 8.2 84.5
9 4.1 4.1 88.6
8 3.6 3.6 92.3
8 3.6 3.6 95.9
3 1.4 1.4 97.3
2 .9 .9 98.2
2 .9 .9 99.1
1 .5 .5 99.5
1 .5 .5 100.0
220 100.0 100.0
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
25.00
26.00
27.00
28.00
29.00
30.00
31.00
32.00
33.00
34.00
35.00
36.00
37.00
39.00
40.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
 Kompensasi
2 .9 .9 .9
3 1.4 1.4 2.3
3 1.4 1.4 3.6
5 2.3 2.3 5.9
3 1.4 1.4 7.3
3 1.4 1.4 8.6
20 9.1 9.1 17.7
18 8.2 8.2 25.9
21 9.5 9.5 35.5
20 9.1 9.1 44.5
22 10.0 10.0 54.5
21 9.5 9.5 64.1
12 5.5 5.5 69.5
17 7.7 7.7 77.3
13 5.9 5.9 83.2
14 6.4 6.4 89.5
6 2.7 2.7 92.3
10 4.5 4.5 96.8
4 1.8 1.8 98.6
1 .5 .5 99.1
2 .9 .9 100.0
220 100.0 100.0
15.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
25.00
26.00
27.00
28.00
29.00
30.00
31.00
32.00
33.00
34.00
35.00
36.00
37.00
38.00
40.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
   
Kinerja
1 .5 .5 .5
2 .9 .9 1.4
1 .5 .5 1.8
3 1.4 1.4 3.2
5 2.3 2.3 5.5
6 2.7 2.7 8.2
2 .9 .9 9.1
9 4.1 4.1 13.2
11 5.0 5.0 18.2
13 5.9 5.9 24.1
19 8.6 8.6 32.7
23 10.5 10.5 43.2
24 10.9 10.9 54.1
15 6.8 6.8 60.9
17 7.7 7.7 68.6
19 8.6 8.6 77.3
9 4.1 4.1 81.4
10 4.5 4.5 85.9
12 5.5 5.5 91.4
10 4.5 4.5 95.9
6 2.7 2.7 98.6
2 .9 .9 99.5
1 .5 .5 100.0
220 100.0 100.0
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
25.00
26.00
27.00
28.00
29.00
30.00
31.00
32.00
33.00
34.00
35.00
36.00
37.00
38.00
39.00
41.00
44.00
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
  
 
Lampiran 5 
Hasil Analisis Data Penelitian 
 
DESKRIPSI DATA 
Statistics 
Kinerja 
N Valid 220 
Missing 0 
Mean 31.2773 
Median 31.0000 
Mode 31.00 
Std. Deviation 4.45069 
Minimum 19.00 
Maximum 44.00 
Sum 6881.00 
 
 
Kinerja 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 19.00 1 .5 .5 .5 
20.00 2 .9 .9 1.4 
21.00 1 .5 .5 1.8 
22.00 3 1.4 1.4 3.2 
23.00 5 2.3 2.3 5.5 
24.00 6 2.7 2.7 8.2 
25.00 2 .9 .9 9.1 
26.00 9 4.1 4.1 13.2 
27.00 11 5.0 5.0 18.2 
28.00 13 5.9 5.9 24.1 
29.00 19 8.6 8.6 32.7 
30.00 23 10.5 10.5 43.2 
31.00 24 10.9 10.9 54.1 
32.00 15 6.8 6.8 60.9 
33.00 17 7.7 7.7 68.6 
34.00 19 8.6 8.6 77.3 
35.00 9 4.1 4.1 81.4 
36.00 10 4.5 4.5 85.9 
37.00 12 5.5 5.5 91.4 
38.00 10 4.5 4.5 95.9 
39.00 6 2.7 2.7 98.6 
41.00 2 .9 .9 99.5 
44.00 1 .5 .5 100.0 
Total 220 100.0 100.0  
 
 
Statistics 
Kompensasi 
N Valid 220 
Missing 0 
Mean 29.2000 
Median 29.0000 
Mode 29.00 
Std. Deviation 4.21846 
Minimum 15.00 
Maximum 40.00 
Sum 6424.00 
 
 
 
 
Kompensasi 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 15.00 2 .9 .9 .9 
20.00 3 1.4 1.4 2.3 
21.00 3 1.4 1.4 3.6 
22.00 5 2.3 2.3 5.9 
23.00 3 1.4 1.4 7.3 
24.00 3 1.4 1.4 8.6 
25.00 20 9.1 9.1 17.7 
26.00 18 8.2 8.2 25.9 
27.00 21 9.5 9.5 35.5 
28.00 20 9.1 9.1 44.5 
29.00 22 10.0 10.0 54.5 
30.00 21 9.5 9.5 64.1 
31.00 12 5.5 5.5 69.5 
32.00 17 7.7 7.7 77.3 
33.00 13 5.9 5.9 83.2 
34.00 14 6.4 6.4 89.5 
35.00 6 2.7 2.7 92.3 
36.00 10 4.5 4.5 96.8 
37.00 4 1.8 1.8 98.6 
38.00 1 .5 .5 99.1 
40.00 2 .9 .9 100.0 
Total 220 100.0 100.0  
 
 
 
 
Statistics 
Motivasi 
N Valid 220 
Missing 0 
Mean 27.3364 
Median 27.0000 
Mode 27.00 
Std. Deviation 4.27753 
Minimum 17.00 
Maximum 40.00 
Sum 6014.00 
 
 
Motivasi 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 17.00 2 .9 .9 .9 
18.00 3 1.4 1.4 2.3 
19.00 2 .9 .9 3.2 
20.00 5 2.3 2.3 5.5 
21.00 7 3.2 3.2 8.6 
22.00 12 5.5 5.5 14.1 
23.00 8 3.6 3.6 17.7 
24.00 13 5.9 5.9 23.6 
25.00 25 11.4 11.4 35.0 
26.00 15 6.8 6.8 41.8 
27.00 26 11.8 11.8 53.6 
28.00 17 7.7 7.7 61.4 
29.00 14 6.4 6.4 67.7 
30.00 19 8.6 8.6 76.4 
31.00 18 8.2 8.2 84.5 
32.00 9 4.1 4.1 88.6 
33.00 8 3.6 3.6 92.3 
34.00 8 3.6 3.6 95.9 
35.00 3 1.4 1.4 97.3 
36.00 2 .9 .9 98.2 
37.00 2 .9 .9 99.1 
39.00 1 .5 .5 99.5 
40.00 1 .5 .5 100.0 
Total 220 100.0 100.0  
 
 
  
Uji Hipotesis ke-1 
Regression  
 
 
 
Variables Entered/Removedb
Motivasia . Enter
Model
1
Variables
Entered
Variables
Removed Method
All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Kinerjab. 
Model Summary
.684a .467 .465 3.25547 .467 191.328 1 218 .000
Model
1
R R Square
Adjusted
R Square
Std. Error of
the Estimate
R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change
Change Statistics
Predictors: (Constant), Motivasia. 
ANOVAb
2027.708 1 2027.708 191.328 .000a
2310.379 218 10.598
4338.086 219
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Motivasia. 
Dependent Variable: Kinerjab. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coefficientsa
11.831 1.423 8.315 .000
.711 .051 .684 13.832 .000
(Constant)
Motivasi
Model
1
B Std. Error
Unstandardized
Coefficients
Beta
Standardized
Coefficients
t Sig.
Dependent Variable: Kinerjaa. 
Hipotesis ke-2 
Regression 
 
 
 
Variables Entered/Removedb
Kompensasi a . Enter
Model
1
Variables
Entered
Variables
Removed Method
All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Kinerjab. 
Model Summary
.686a .470 .468 3.24662 .470 193.563 1 218 .000
Model
1
R R Square
Adjusted
R Square
Std. Error of
the Estimate
R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change
Change Statistics
Predictors: (Constant), Kompensasia. 
ANOVAb
2040.252 1 2040.252 193.563 .000a
2297.834 218 10.541
4338.086 219
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Kompensasia. 
Dependent Variable: Kinerjab. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coefficientsa
10.150 1.534 6.615 .000
.724 .052 .686 13.913 .000
(Constant)
Kompensasi
Model
1
B Std. Error
Unstandardized
Coefficients
Beta
Standardized
Coefficients
t Sig.
Dependent Variable: Kinerjaa. 
Hasil Uji Hipotesis ke3 
Regression 
 
 
 
Descriptive  Statistics
31.2773 4.45069 220
27.3364 4.27753 220
29.2000 4.21846 220
Kinerja
Motivasi
Kompensasi
Mean Std. Deviation N
Variables Entered/Removedb
Kompensasi, Motivasi
a
. Enter
Model
1
Variables Entered
Variables
Removed Method
All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Kinerjab. 
Model Summaryb
.762a .581 .577 2.89506
Model
1
R R Square
Adjusted
R Square
Std. Error of
the Estimate
Predictors: (Constant), Kompensasi, Motivasia. 
Dependent Variable: Kinerjab. 
  
 
ANOVAb
2519.330 2 1259.665 150.294 .000a
1818.756 217 8.381
4338.086 219
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Kompensasi, Motivasia. 
Dependent Variable: Kinerjab. 
Coefficientsa
6.145 1.467 4.189 .000
.438 .058 .421 7.560 .000
.450 .059 .427 7.659 .000
(Constant)
Motivasi
Kompensasi
Model
1
B Std. Error
Unstandardized
Coefficients
Beta
Standardized
Coefficients
t Sig.
Dependent Variable: Kinerjaa. 
Residuals Statisticsa
20.3518 41.6919 31.2773 3.39172 220
-3.221 3.071 .000 1.000 220
.196 .717 .322 .102 220
20.1913 41.5740 31.2775 3.39088 220
-9.81711 6.55069 .00000 2.88181 220
-3.391 2.263 .000 .995 220
-3.400 2.288 .000 1.002 220
-9.87134 6.69690 -.00025 2.92304 220
-3.487 2.311 -.001 1.008 220
.006 12.427 1.991 2.110 220
.000 .081 .005 .009 220
.000 .057 .009 .010 220
Predicted Value
Std. Predicted Value
Standard Error of
Predicted Value
Adjusted Predicted Value
Residual
Std. Residual
Stud. Residual
Deleted Residual
Stud. Deleted Residual
Mahal. Distance
Cook's Distance
Centered Leverage Value
Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
Dependent Variable: Kinerjaa. 
  
Correlations
1 .615** .684**
.000 .000
4007.109 2429.200 2850.482
18.297 11.092 13.016
220 220 220
.615** 1 .686**
.000 .000
2429.200 3897.200 2819.800
11.092 17.795 12.876
220 220 220
.684** .686** 1
.000 .000
2850.482 2819.800 4338.086
13.016 12.876 19.809
220 220 220
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Sum of Squares and
Cross-products
Covariance
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Sum of Squares and
Cross-products
Covariance
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Sum of Squares and
Cross-products
Covariance
N
Motivasi
Kompensasi
Kinerja
Motivasi Kompensasi Kinerja
Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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 Lampiran 10 
Jumlah Riil POLRI di Kepolisian 
Resor Sleman 
 
JUMLAH DSPP-RIIL (PERKAP 23) POLRES SLEMAN 
DAN JAJARAN S/D MARET 2013 
 
No SATKER 
DSP 
JU
M
L
A
H
 
RIIL POLRI 
D
S
P
 P
O
L
R
I 
 
D
S
P
 P
N
S
 
A
K
B
P
 
K
O
M
P
O
L
 
A
K
P
 
IP
T
U
 
IP
D
A
 
JM
L
P
A
 
A
IP
T
U
 
A
IP
D
A
 
B
R
IP
K
A
 
B
R
IG
A
D
IR
 
B
R
IP
T
U
 
B
R
IP
D
A
 
JM
L
B
A
 
JM
L
 P
O
L
R
I 
1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 PIMPINAN 2 - 2 1 1    2        2 
2 BAG OPS 20 3 23  1 3   4 5 1  2 7  15 19 
3 BAG 
SUMDA 
24 5 29  1 2 3 2 8 5 2 4 5 2  18 26 
4 BAGREN 10 2 12  1 1   2 3  2 2 1  8 10 
5 SIUM 7 4 11     1 1 3 4 2 2 3  14 15 
6 SIKEU 5 4 9    1  1 1 1  5 1  8 9 
7 SIPRPOPA
M 
15 - 15     1 1 3 1 5 4 4  17 18 
8 SIWAS 7 2 9     1 1  2 3    5 6 
9 SPKT 13 - 13    1  1 5 1 2 4 2  14 15 
10 SAT 
INTELKA
M 
49 2 51   1 1 6 8 4  17 10 10  41 49 
11 SAT 
RESKRIM 
60 6 66   1 2 3 6 10 7 25 17 11  70 76 
12 SAT 
RESNARK
OBA 
23 2 25   1 1 1 3 3 1 5 9 6 1 25 28 
13 SAT 
BINMAS 
19 2 21   1  1 2 8  2 1 2  13 15 
14 SAT 
SABHARA 
123 2 125   1 1 2 4 8 4 20 38 46 1 117 121 
15 SAT 
LANTAS 
71 2 73   1 3 3 7 10 8 43 47 21 1 130 137 
16 SAT 
TAHTI 
8 - 8    1  1  1 1 3 1  6 7 
17 SITIPOL 8 - 8    1  1 3  1 2   6 7 
18 GUGAS - - -    2 1 3   1 1   2 5 
Jml 464 36 500 1 4 12 17 22 56 71 33 133 152 117 3 509 565 
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Program Kegiatan POLRI 2010 - 
2014 
 
 LAMPIRAN SKEP KAPOLRES RES SLEMAN 
NO POL                   : SKEP /                 /VI/2008 
TANGGAL              :               JUNI             2008 
 
BAB III 
PROGRAM-PROGRAM 
 
 Mengingat pada program Kegiatan Polri maka Program dan kegiatan Polres 
Sleman pada tahun 2010-2014 disusun sebagai berikut: 
7. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 
 Mengembangkan SDM yang mampu mengemban tugas Polri dan mencukupi 
baik dari segi kualitas maupun kuantitas dalam rangka menciptakan lembaga 
Kepolisian yang professional. 
a. Pemeliharaan personel Polri 
b. Pengembangan kekuatan personel Polri 
c. Pengembangan kemampuan personel Polri 
8. Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik 
 Melaksanakan kegiatan untuk mendukung tugas-tugas operasional dan 
pemenuhan hak-hak personel guna meningkatkan kinerja anggota. 
a. Pengelolaan gaji, honorarium dan tunjangan. 
b. Penyelenggaraan operasional perkantoran. 
c. Perawatan sarana dan prasarana kantor. 
 
 9. Program Pengembangan Sarana  dan Prasarana Kepolisian 
 Meningkatkan kemampuan profesionalisme Kepolisian dari aspek 
kelembagaan dan terwujudnya pemenuh kebutuhan, serta pemberdayaan mareriil, 
fasilitas dan jasa. 
a. Penataan manajemen kelembagaan. 
b. Pembangunan materiil dan fasilitas. 
10. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban 
 Mengemban langkah-langkah strategi, mulai dari mencegah suatu ancaman 
menjadi kenyataan gangguan keamanan, sampai kepada penanggulangan sumber 
penyebab kejahatan, ketidak tertiban dan konflik di masyarakat dari sector Sosial, 
Politik dan Ekonomi. 
a. Monitor / deteksi kegiatan masyarakat dan pemerintah. 
b. Pengelolaan cipta kondisi / situasi keamanan. 
c. Pengawasan dan Perijinan. 
d. Pengkajian masalah keamanan / konflik. 
e. Mengevaluasi system keamanan. 
11. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan 
 Mendekatkan Polisi Polres Sleman  dengan basis komunitas agar masyarakat 
terdorong bekerja sama dengan Kepolisian secara pro aktif dan saling mengandalkan 
membantu tugas Polisi untuk menciptakan keamanan dan ketertiban bersama 
(community policing). 
a. Pemberdayaan perpolisian masyarakat. 
b. Pemberdayaan pengamanan swakarsa. 
c. Bimbingan dan penyuluhan keamanan. 
12. Program Pemeliharaan Kamtibmas 
 Memelihara dan meningkatkan  kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat 
agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat dalam beraktifitas meningkatkan 
kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan yang dapat 
menimbulkan cidera, kerugian, serta korban akibat gangguan keamanan dimaksud. 
a. Pelayanan keamanan kepada masyarakat. 
b. Bimbingan, pengayom dan perlindungan masyarakat. 
c. Pengaturan dan penertiban kegiatan masyarakat / instansi. 
d. Penyelamatan masyarakat. 
e. Pemulihan keamanan. 
f. Dukungan umum. 
13. program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana 
 Menanggulangi kejahatan konvensional, kejahatan tranasional, kejahatan 
terhadap kekayaan Negara dan kejahatan berimplikasi kontijensi. 
a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. 
b. Koordinasi pengawasan teknis PPNS. 
c. Gakkum dan Gaktib di lingkungan Polres Sleman. 
14. Program Kerja sama dan ketertiban 
 Memperluas kerjasama bidang keamanan, pendidikan dan pelatihan dengan 
instansi terkait. 
a. Bantuan lembaga, TNI ke Polri 
b. Kerjasama dengan Pemda / Instansi terkait. 
c. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta. 
15. Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri 
 Meningkatkan dan memantapkan keamanan dan ketertiban wilayah Indonesia 
pada umumnya dan Wilayah Sleman pada khususnya terutama di daerah rawan 
kejahatan, wilayah perbatasan, serta meningkatkan kondisi aman wilayah Sleman 
antara lain untuk mencegah dan menanggulangi illegal fishing, illegal logging, illegal 
mining, kejahatan dan pelanggaran hukum lainnya, serta kejahatan dan pelanggaran 
hukum dalam pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan kehutanan. Di samping 
peningkatan kapasitas antar lembaga dalam rangka kerja sama penanggulangan 
terorisme dan separatismen. 
16. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan & Peredaran 
Gelap Narkoba. 
 Mewujudkan masyarakat wilayah Sleman terbebas dari penyalahgunaan 
narkotika dan obat-obatan berbahaya / Narkoba (program terpadu). 
17. Program di bidang hukum (perencanaan, pembentukan hukum, 
peningkatan kinerja lembaga hukum, peningkatan kesadaran hukum dan HAM 
serta pelayanan publik). 
a. Turut serta menyediakan peraturan / peraturan dalam rangka mengatur 
perilaku individu dan lembaga Polri dalam menyelesaikan permasalahan 
hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. 
b. menciptakan Polri yang professional dan berkualitas selaku pelindung, 
pengayom dan pelayan masyarakat yang cepat dan tanggap dalam 
mengantisipasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. 
c. Mewujudkan good governance di lingkungan Polri serta penghormatan dan 
perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). 
BAB 1V 
KEGIATAN INDIKATIF 
18. Kegiatan Pengembangan SDM Kepolisian 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Polri diarahkan untuk mewujudkan 
anggota Polri yang professional dalam arti yang pandai/terampil dan bermoral / 
bermental kepribadian baik dalam rangka melaksanakan tugas pokok Polri. 
a. Melaksanakan penambahan personel baru yang lebih berkualitas dalam 
melayani masyarakat dan mempertimbangkan putra daerah agar mencapai 
rasio (perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah Polri). 
b. Melaksanakan penambahan jumlah PNS Polres Sleman yang berkualitas 
sesuai kriteria sebagai pelayan untuk mengisi jabatan-jabatan pekerjaan 
yang bersifat auxiliary. 
c. Melaksanakan komposisi ideal kekuatan Bintara sebagai pengemban / 
pelaksana diskresi di lapangan agar semakin berpengalaman dan bersikap 
arif sebagai Polisi yang professional dan mandiri. 
d. Mengembangkan kekuatan personel Polres Sleman dengan kepangkatan 
Perwira secara proporsional untuk mengantisipasi serta struktur organisasi 
baru selaras dengan pemekaran / pembentukan pemerintah daerah baru. 
e. Mewujudkan pembinaan karier personel Polres Sleman berdasarkan merit 
system dan achievement dengan pola penugasan di bidang operasional 
lebih diprioritaskan (80%) dan bidang pembinaan (20%) dalam rangka 
memberikan perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat. 
f. Mewujudkan kebijaksanaan yang mengedepankan gender antara Polisi 
pria dan wanita sebagai wujud pembangunan kekuatan personel Polri yang 
berorientasi pada pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. 
g. Menyelenggarakan latihan menuju SDM Polres Sleman yang terpercaya 
dengan cirri memiliki kepribadian positif dan memiliki standar 
kompetensi dalam menjalankan tugasnya serta berkarakter sipil. 
h. Memanfaatkan jaringan kerjasama dengan instansi lain untuk 
meningkatkan kemampuan di bidang Community Policing and Restorative 
Justice dalam rangka pencegahan kejahatan dan penegakan hukum. 
i. Pemeliharaan personel melalui pembinaan karir, system kepangkatan, 
pengembangan jabatan, peningkatan kesejahteraan dan perhatian terhadap 
keluarganya, serta memuliakan anggota Polres Sleman yang gugur dalam 
menjalankan tugas. 
19. Kegiatan Penerapan Keperintahan Yang Baik 
a. Mengelola gaji, honorarium dan tunjangan. 
1) Membayar gaji 
2) Membayar honor 
3) Membayar tunjangan 
b. Menyelenggarakan operasional perkantoran 
1) Menyediakan makanan dan minuman serta menambah daya tahan 
tubuh. 
2) Melakukan pembayaran langganan daya dan jasa. 
c. Merawat gedung kantor / khusus 
1) Melaksanakan perawatan terhadap gedung kantor 
2) Melaksanakan perawatan terhadap rumah negara 
d. Merawat sarana dana prasarana kantor 
1) Merawat kendaraan bermotor R-2 
2) Merawat kendaraan bermotor R4 / R6 / R10 
 
20. program Pengembangan Prasarana dan Sarana Kepolisian 
a. Melakukan analisis dan kajian dalam rangka mengevaluasi dan 
menyempurnakan  strategi, kebijakan dan program yang telah dan akan 
dilaksanakan oleh Polres Sleman, terutama yang menyangkut 
pembangunan kekuatan yang dapat membangun “kesan Polri di mata 
masyarakat”. 
b. Menyusun rencana, program dan anggaran Polres Sleman, serta penyiapan 
dokumen-dokumen pelaksanaan program dan anggaran Polres Sleman 
yang dapat mengarahkan semua kekuatan, kemampuan operasional dan 
Potensi Polres Sleman untuk membangun kepercayaannya (trust). 
c. Menyusun rumusan kebijakan-kebijakan strategis Polres Sleman, 
menyelenggarakan pengawasan, pengendalian dan koordinasi bagi 
implemantasi aspek pelayanan dan kepuasan secara internal dan eksternal 
Polres Sleman. 
d. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis untuk menggalang dan 
memelihara kerjasama tingkat nasional dalam rangka penelitain dan 
pengembangan Polres Sleman. 
e. Mengembangkan perencanaan dan pengembangan polres Sleman yang 
memenuhi kriteria sebagai lembaga yang menerapkan prinsip good 
governance sampai dengan indikator kinerjanya. 
f. Menyiapkan dan pengembangan kebijakan strategis Polres Sleman yang 
meliputi sasaran kemampuan, pembangunan kekuatan, pembinaan 
kekuatan dan operasional serta program dan anggaran Polres Sleman. 
g. Pemenuh kebutuhan dan pemberdayaan serta pemeliharaan materiil, 
fasilitas dan jasa, antara lain: computer, alkom, senpi dan dalmas. 
21. Kegiatan Pengembangan Starategi Keamanan dan Ketertiban 
 Mengambangkan langkah-langkah strategi, mulia dari mencegah suatu 
ancaman menjadi kenyataan gangguan keamanan, sampai dengan kepada 
penanggulangan sumber penyebab kejahatan, ketidak tertiban dan konflik di 
masyarakat dari sector Sosial, Politik dan Ekonomi. 
22. Kegiatan Pemberdayaan Potensi Keamanan 
a. Membentuk kelompok / forum konsultasi masyarakat setempat, yang 
peduli terhadap keamanan lingkungan sekitarnya. 
b. Menembangan kemitraan, kerjasama dengan lembaga pendidikan, 
perguruan tinggi. 
c. Membangun opini public yang berdampak positif bagi Polri. 
d. Menjalin kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, instansi pemerintah / 
swasta, jasa pengamanan, tokoh agama, tokoh pemuda, LSM, media 
massa. 
22. Kegiatan Pemeliharaan Kamtibmas 
a. Pelayanan Keamanan 
1) Penerimaan dan penanganan laporan / pengaduan masyarakat. 
2) Meningkatkan kecepatan merespon laporan / pengaduan masyarakat. 
3) Melakukan penjagaan, patrol dan pengawalan. 
4) Memberikan pelayanan registrasi dan identifikasi pengemudi dan 
kendaraan bermotor serta informasi lalu lintas. 
5) Memberikan pelayanan surat-surat ijin / keterangan. 
6) Pengamanan objek vital / objek khusus dan VVIP / VIP 
7) Pengamanan kegiatan masyarakat hari-hari besar keagamaan dan 
tahun baru. 
8) Mengamnankan tempat-tempat wisata maupun wisatawan. 
9) Pengamanan sidang tahunan DPR / DPRD dan pariwisata nasional 
serta internasional. 
10)  Pengamanan penyampaian pendapat di muka umum / unjuk rasa. 
b. Pembimbingan, pengayoman dan perlindungan masyarakat. 
1) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat. 
2) Meningkatkan ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. 
3) Melakukan kunjungan tatap muka dengan tokoh masyarakat, tokoh 
agama, LSM, para pakar dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. 
4) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. 
5) Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat. 
6) Memberikan back up teknis maupun kekuatan kepada satuan 
kewilayahan (Polsek). 
c. Pengaturan dan penertiban kegiatan masyarakat / instansi. 
1) Pengaturan terhadap bentuk-bentuk kegiatan masyarakat. 
2) Membantu pengaturan dan penertiban eksploitasi sumber daya alam. 
3) Membantu pengaturan dan penertiban penyaluran bantuan korban 
bencana. 
d. Dukungan umum 
1) Menyusu dokumen perencanaan umum dan anggaran. 
2) Menyusun evaluasi dan strategi jangka menengah (Resentra). 
3) Menyusun strategi jangka pendek (Renja). 
4) Menyelenggarakan pengawasan fungsional internal Polres Sleman dan 
menjamin akses public. 
5) Menata administrasi umum dan jasa pos. 
6) Menyelenggarakan penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan 
perilaku anggota Polri. 
7) Menyelenggarakan pembinaan hukum kode etik dan tata tertib, serta 
disiplin bagi anggota Polri. 
24. Kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana 
a. Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana meliputi: 
1) Mengungkap suatu kasus supaya jelas perkara pidana atau bukan. 
2) Memberikan bantuan teknis penyelidikan berupa kegiatan 
identifikasi kepolisian, kedokteran forensic, laboratorium forensic 
dan psikologi criminal. 
3) Menginformasikan tentang perkembangan dan penanganan kasus 
kepada korban atau pelopor, serta akses public lainnya, tanpa 
mengorbankan HAM dan sifat kerahasiaan penyidikan. 
b. Koordinasi dan pengawasan teknis penyidikan PPNS meliputi: 
1) Mendidik dan melatih para pengemban funsi teknis penyidikan. 
2) Meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait / PPNS. 
3) Melakukan pembinaan teknis penyidikan terhadap PPNS. 
25. Kegiatan Kerjasama Keamanan dan Ketertiban 
a. Kerjasama bantuan unsur-unsur Keamanan dan instansi. 
b. Melaksanakan kegiatan kerjasama dengan pemda / Unsur Keamanan 
lainnya dalan pencegahan kejahatan maupun kerjasama teknik dan 
pendidik pelatihan meliputi: 
1) Melaksanakan kerjasama dengan Kepolisian Resor lainnya dalam 
rangka pencegahan, penyelidikan dan penyidikan kejahatan 
transnasional, serta kejahatan terhadap kekayaan Negara. 
2) Mengikut sertakan personel Polres Sleman dalam pendidikan dan 
pelatihan dengan perguruan tinggi. 
3) Melaksanakan kegiatan kerjasma dengan Mabes Polri dalam Trans 
Nation Crime Center (TNCC). 
4) Melaksanakan kerjasama pengamanan wilayah perbatasan Kabupaten. 
26. Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan & Peredaran 
Gelap Narkoba 
a. Peningkatan kualitas penegakan hukum di bidang narkoba. 
b. Peningkatan pendayagunaan potensi dan kempuan masyarakat. 
c. Peningkatan pelayanan terapi dan rehabilitasi kepada penyalahgunaan / 
(korban) narkoba. 
d. Penyelenggaraan kampanye dan sosialisasi anti narkoba. 
27. Kegiatan Pemantapan Keamanan Dalam Negeri 
a. Penegakan hukum di perbatasan, pengamanan VVIP, pengamanan obvit 
yang ada di wilayah Sleman. 
b. Operasi keamanan dan penegakan hukum di wilayah Sleman. 
c. Pengamanan dan penegakan hukum sector kehutanan dan pengawasan lintas 
nuklir. 
d. Operasi dan penegakan hukum, pengawasan orang asing dan LSM / NGO 
serta pembinaan masyarakat yang terkait separatism. 
e. Pengamanan dan penegakan hukum, pengawasan, komunikasi dan dialog 
serta kerja sama yang berkaitan dengan anti terorisme. 
f. Pemenuh rasa aman (being safe) dalam rangka penanggulangan kemiskinan. 
28. Kegiatan perencanaan hukum, pembentukan hukum, peningkatan kinerja 
dan profesionalisme lembaga penegak hukum, peningkatan kesadaran hukum 
dan HAM serta pelayanan publik. 
a. Agar tersedianya kebijakan / bahan hukum yang sesuai dengan aspirasi 
masyarakat dan mengandung perlindungan serta penghormatan terhadap hak 
asasi manusia. 
b. Agat tersedianya berbagai peraturan perundang-undangan dan yurisprodensi. 
c. Agar terwujudnya lembaga penegak hukum yang transparan, akuntabel dan 
berkualitas. 
d. Agar terwujudnya penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN serta 
memberikan penghormatan terhadap hukum dan perlindungan terhadap hak 
asasi manusia. 
